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CIENCIAS NATURALES I NATUR ZIENTZIAK 
ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS 
DE CIENCIAS NATURALES 
EN EL PAIS VASCO 
Jesus Elosegui 
Jaungoikoak egun on Jaun-andreak! Euskeraz bitez nere leen-itzak 
gaur, naiz ondoren erderaz jarraitu. Amaieran, berriro, euskerari el- 
duko diot, "Lizardi" aundiaren asmo eder bateri gogo emanez... 
Al comenzar hoy mi pobre intervencion en este acto, reviven en 
mi ciertos recuerdos inolvidables de hacia los años 1921-1923, en que 
a la sazon siendo yo joven estudiante de 14-15 años de edad, llega- 
ban a nuestro hogar de Tolosa las diferentes publicaciones de Eusko- 
Ikaskuntza: —Revista Internacional de Estudios Vascos, Memorias 
bianuales de Eusko-Ikaskuntza, Eusko Ikaskuntzaren deia o Bole- 
tin— a cuya lectura, para mi de especialisimo interes, dedicaba mul-
tiples tardes domingueras, entusiasmandome con la lectura de los tra-
bajos de los grandes maestros de la Cultura Vasca: Carmelo de Eche-
garay (el gran historiador, quien en sus frecuentes pasos por Tolosa 
se cobijaba en casa de mis padres), Julio de Urkijo (el grave perso-
naje que yo admiraba rendidamente), Telesforo de Aranzadi (cuyas 
disertaciones en los Cursos de Verano que se desarrollaban en Do- 
nosti yo escuchaba atentamente, pues me entusiasmaban por su ori- 
ginalidad y gran contenido), Jose Miguel de Barandiaran (cuyas acti- 
vidades en montes, dolmenes y cuevas, influyeron grandemente en mi 
vocacion montañera), Aita Donosti, Angel de Apraiz, Serapio y Gre-
gorio de Mugica, etc. 
Todos ellos grandes investigadores, maestros en Cultura Vasca, 
cuyas siluetas humanas, rasgos fisicos, rostros y actitudes, tras cin- 
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cuenta y mas años de trascurso conservo imborrables en mi recuerdo 
y en mi admiracion... 
Mi presencia aqui para exponer brevemente el estado actual de 
los Estudios de Ciencias Naturales en el Pals Vasco necesita, creo yo, 
una previa explicacion. 
Mi vinculacion a la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi en 
sus fases de puesta en marcha, constitucion y consolidacion, pienso 
yo, ha sido causa unica para que D. Jose Miguel de Barandiaran haya 
creldo que yo pueda salvar de forma un tanto aceptable la dura pa- 
peleta que se me ha encomendado... Procurare no defraudar a nues- 
tro Presidente y a vds., sufridos oyentes, aunque mucho me temo 
no alcance yo el objetivo encomendado. 
En el verano de 1945 (hace 38 altos) reciblamos en nuestro Re- 
fugio de Igaratza en Aralar, situado a 1.234 metros de altitud, a 
cuatro naturalistas catalanes del Club Muntanyenc de Catalunya, que 
deseaban recolectar fauna cavernlcola entomologica e hidrobiologica 
vascas... Eran Francisco Español Coll, especialista en insectos caver-
nicolas, actualmente Director del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. Ramon Margalef, joven hidrobiologo en 1945, que fina- 
lizaba brillantlsimos estudios... hoy catedratico de Biologla de la Uni- 
versidad de Barcelona, y biologo mundialmente conocido; Joaquin 
Mateu, especialista en carabidos de superficie, hoy afincado en el 
Musee d'Histoire Naturelle de Paris y Jose Maria Thomas, tecnico 
hidrodindmico, especialista en instalaciones de saltos de agua y exper- 
to espeleologo. 
La decena de dias que en Aralar dedicamos a los amigos catala- 
nes unos cuantos guipuzcoanos originarios y de vecindad (Manuel 
Laborde, Joaquin Gomez de Llarena, Maximo Ruiz de Gaona, Luis 
Peña Basurto, Reyes Corcostegui y el relator, atendidos en calidad 
de "etxekoandre" por mi mujer y una amiga pasaitarra, fueron para 
nosotros fertiles en aprendizajes naturallsticos y en la adopcion de 
una venturosa decision. Al volver a sus lares los catalanes y comentar 
los guipuzcoanos las incidencias de la camapaña surgio la idea de 
ensayar la constitucion de una entidad que se dedicara a estudios na- 
turalisticos aqui en nuestro solar y que realizara su labor sin necesi- 
dad de estar supeditada a la colaboracion de amigos catalanes... una 
entidad que provocara la floracion de investigadores vascos de ciencias 
naturales... que estudiara e investigara nuestros temas geologicos, 
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botanicos, zoologicos... que viniera a ser como el sustituto de la 
Secc. de C. Nat. de Eusko-Ikaskuntza mientras esta entidad se hallara 
paralizada actuando con propia decision, preparacion, esfuerzo y auto- 
ridad... lo que trajo la constitucion en 1947 de una Sociedad de 
Ciencias Naturales... que en homenaje a D. Telesforo de Aranzadi 
adopto su nombre y denominacion y Ileva ahora 31 años de existencia. 
Mi mentada vinculacion a la primera fase constitucional de la 
Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi y los consiguientes contac-
tos con investigadores naturalistas que a lo largo de los años han 
tenido relacion con ARANZADI, me han proporcionado los datos 
que parcelados por temas expondr ^ ^a continuacion, para tratar de cum- 
plir el encargo que he aceptado no sin recelo. 
GEOLOGIA 
Joaquin Gomez de Llarena, geologo residente en San Sebastian, 
Profesor del Instituto Peñaflorida de nuestra capital guipuzcoana du- 
rante los años 1943 y siguientes, debe ser considerado como eminen- 
te naturalista que impulso los estudios geologicos en el Pais Vasco 
y que dio cuenta de sus numerosas investigaciones polifac ^ticas (gla- 
ciarismo cuaternario, Paleincnologia, Bahia de Pasajes, Magnesitas de 
Eugui (Navarra), Flysh cretacico-nummulitico de la costa guipuzcoa-
na, etc.) en diversas revistas especializadas de Madrid. 
Antes que el, Pierre Lamare, geologo franc ^s, catedratico de la 
Universidad de Burdeos, publico en 1936 su excelente y voluminoso 
trabajo "Recherches G ^ologiques dans le Pays Basque d'Espagne", 
tesis de Doctorado en la Universidad de Paris, trabajo fundamental 
para el conocimiento del complejo geologico de gran parte de la 
zona navarro-guipuzcoana que rodea al macizo primario granitico 
de la Peña de Aya. 
Mas tarde Raymond Ciry, de la Universidad de Dijon, dedico su 
atencion a temas geologicos vascos, y de sus vecindades occidentales 
y nos lego en 1940 su magnifico "Etude G ^ologique d'une partie des 
provinces de Burgos, Palencia, Leon et Santander", 519 pigs., nu- 
merosos mapas, fotografias y XII laminas de reproducciones de fo- 
siles. Publico tambi^n Ciry un luminoso compendio de Espeleologia, 
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"Contribution å 1'etude des grottes", con valiosas enseñanzas y ob- 
servaciones sobre los fenomenos karsti .cos en general. Guardo de el 
grato recuerdo por la ocasion habida al efectuar en su compañia y 
bajo su direccion, detenida visita a varias cuevas vizcainas y santan- 
derinas, en especial la efectuada a la cueva de Santimamiñe, en Cor-
tezubi en 1943. 
Sucesor de Ciry en la catedra de Geologia de la Universidad de 
Dijon (Francia), Pierre Rat estudio a fondo gran parte de la geologia 
vasca los años 1950-56, resumiendo sus estudios de campo en su 
tesis doctoral "Les Pays Cretaces Basco-Cantabriques", Dijon, 1959, 
525 pags. Numerosos mapas, pianos y fotografias. A destacar un mapa 
geologico al 1:200.000, que abarca las provincias de Santander-Viz-
caya y Guipuzcoa. 
Lamare, Ciry y Rat, los tres geologos franceses, tuvieron en el 
Pais Vasco un magnifico valedor en la persona de Joaquin Mendiza- 
bal, Conde de Peñaflorida, geologo Jefe Director de la Segunda Re-
gion Geologica de Espana y responsable de la preparacion y edicion 
del Mapa Geologico de su Region al 1:50.000, sector vasco de la 
Peninsula, y que siendo Presidente de la Sociedad Aranzadi sucumbio 
tragicamente por atropello automovilistico en Navidad de 1954. Men- 
dizabal no fue fecundo escritor geologico, pero sus contados trabajos 
publicados merecen ser citados y tenidos en cuenta, pues contienen 
datos de observacion e investigacion ciertamente originales e intere-
santes. 
Un cuarto grupo de geologos franceses, tambien de la Universi- 
dad de Dijon, discipulos de Pierre Rat, y continuadores de la obra 
de Ciry, los jovenes geologos Marc Floquet, Christianne Duvernois y 
Benedict Humbel, dedicaron varias campañas estivales, años 1970- 
1972, al exhaustivo estudio de la Sierra de Aralar, tomando por 
base de operaciones sucesivamente: Askarate, Larraitz, Ataun, cerca- 
nias de Albi en Aralar, etc. Sus trabajos quedan englobados en su 
tesis doctoral, "La Sierra d'Aralar. Pyrenees Basques Espagnoles. Stra- 
tigraphie-Structure". Dijon, 1972, 264 paginas. Bibliografia. 9 lami-
nas fotograficas, Mapa geologico en colores al 1:25.000 y numerosos 
dibujos. En la amplia bibliografia que manejan, podemos entrever di- 
ferentes geologos que han dedicado sus esfuerzos en descubrir par- 
celas de nuestra geologia vasca; citemos a: P. Feuillee, E. Fournier, 
K. D. Kopp, P. Palacios, R. Soler y Jose. 
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Citemos, por nuestra parte, a JoaquIn Valle de Lersundi, geologo 
donostiarra, que se ocupa de la explotacion de las Potasas de Na-
varra y ha publicado varios tltulos de subido interes geologico, y a 
Maximo Ruiz de Gaona, navarro, que residente en Tolosa, escolapio 
de profesion y vocacion, curso la carrera de ciencias geologicas y de-
dice) sus afanes a conseguir una riquisima coleccion de fosiles, recogi- 
dos en la cantera de Orobe en Alsasua-Navarra, y otros yacimientcs, 
que supusieron algunas novedades interesantes para la paleontologla 
geologica mundial. Dio a conocer sus investigaciones en interesantes 
publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. 
Mencionemos en este capitulo de temas geologicos dos publica- 
ciones: "Estudio Geologico de la Provincia de GuiJ':vzcoa", de Luis 
Perez Mir, Maria Esnaola Gomez y Victor Rubio Susan, con la co- 
laboracion de J. L. Saavedra Garcia y Maria del C. Fernandez Luarca, 
Madrid 1971, 130 pags., y un segundo tomo de mapas y cortes. Y 
"Estudio Geologico de la Provincia de Alava", de R. Garcia Rodri-
guez y J. M. Fernandez Alvarez, con la colaboracion de J. L. Saave-
dra Garcia y Maria del C. Fernandez Luarca, y un segundo tomo de 
mapas y cortes, Madrid 1973, 198 pags., varias fotos. 
Ambos constituyen valiosas aportaciones al conocimiento de nues-
tra geologla, fruto de la actividad de jovenes estudiantes vascos que 
cursan estudios de ciencias naturales en diversas universidades... Es- 
tas tesis de fines de estudio vienen a ser fruto maduro que se incor-
pora por vias nuevas al impulso cultural del pals. Fruto de mi temor, 
debo suplir aqul una grave falta de informacion que corned en mi 
intervencion de Oñate. Entre las personas que escuchaban mi ex- 
posicion observe la presencia de cierta persona cuyas facciones y ros-
tro no me eran desconocidos. Se trataba de Jose Maria Rios, el cono-
cido geologo del Instituto Geologico y Minero de España... el cual 
habla colaborado en diversas organizaciones de "Aranzadi" y habia 
mantenido conmigo (años 1947-1952) estrecha relacion epistolar. 
Agradecemos al buen amigo Jose Maria Rios la ocasion que me ha 
dado de salvar mi desliz y olvido, remitiendome la lista de sus tra-
bajos geologicos sobre el Pals Vasco que copio a continuacion. Es- 
karrik asko Rios jauna. 
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RELACION DE TRABAJOS DE DON JOSE MARIA RIOS 
SOBRE EL PAIS VASCO 
RIOS, J. M8, ALMELA, A., GARRIDO, J.: "Una nueva mancha 
jurasica en Nograro", Val de Gobea, Alava. N.C.I.G.M.E., nu- 
mero 12, 15 p., Madrid, 1944. 
RIOS, J. M8, ALMELA, A., GARRIDO, J.: "Datos para el cono- 
cimiento estratigrafico y tectonico del Pirineo Navarro. N.C.I.G. 
M.E., 1.a parte, n.° 13, 24 p., 1 mapa, 1 lam., cortes; 2.a parte, 
ibid., n.° 14, 56 p., 2 mapas, 2 lams. cortes; 3.a parte, ibid., 
n.° 16 (1945), 85 p., 4 lams. fosiles. Madrid, 1944. 
RIOS, J. M.a, ALMELA, A., GARRIDO, J.: "Contribucion al cono-
cimiento de la geologfa cantabrica. Un estudio de parte de las 
provincias de Burgos, Alava, Vizcaya y Santander". B.I.G.M.E., 
tomo LVIII, 184 p., 1 mapa geol., 2 lams. cortes. Madrid, 1945. 
RIOS, J. M8, MENDIZABAL, J., COMBA, A.: "Hoja de Miranda 
de Ebro y su explicacion". I.G.M.E., 75 p. Madrid, 1946. 
RIOS, J. M.': "Diapirismo". B.I.G.M.E., tomo LX, 238 p., 1 mapa, 
1 lam. cortes. Madrid, 1947. 
RIOS, J. M.a, MENDIZABAL, J., COMBA, A.: "Hoja de Bermeo". 
I.G.M.E., 32 p. Madrid, 1948. 
RIOS, J. M.a: "Nota acerca de la geologfa cantabrica en parte de las 
provincias de Vizcaya y Santander". N.C.I.G.M.E., n.° 19, 17 p. 
Madrid, 1949. 
RIOS, J. M.a: "Estudio geologico de la zona de criaderos de hierro 
de Vizcaya y Santander". Temas profesionales. D.G.M.C., n.° 9, 
14 p., 1 mapa, 1 lam de cortes. Madrid, 1949. 
RIOS, J. M.a, MENDIZABAL, J., COMBA, A.: "Hoja de Lequei- 
tio". I.G.M.E., 30 p. Madrid, 1950. 
RIOS, J. M8: "El diapiro de Murgufa (Alava) y comentarios al 
"flysch de bolas" cenomanense de la misma region". N.C.I.G. 
M.E., n.° 28, 39 p., 1 mapa. Madrid, 1952. 
RIOS, J. M.a: "Dos cortes geologicos a trav ^s del Sistema Cantabri- 
co". N.C.I.G.M.E., n.° 27, 2 cortes. Madrid, 1952. 
RIOS, J. M.a, ALMELA, A., MUÑOZ, C.: "Hoja de Orduña". I. 
G.M.E., 69 p. Madrid, 1953. 
RIOS, J. M8, ALMELA, A., MUÑOZ, C.: "Hoja de Villasana de 
Mena". I.G.M.E., 47 p. Madrid, 1953. 
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RIOS, J. M.a, ALMELA, A., MUÑOZ, C.: "Hoja de Medina de Po-
mar". I.G.M.E., 63 p. Madrid, 1953. 
RIOS, J. M.a: "Hoja de Orozco". I.G.M.E., 44 p. Madrid, 1953. 
RIOS, J. M.a: "Bosquejo geologico de parte del Pais Vasco-Canta-
bro. (De Laredo a Durango, Vitoria y La Barranca)." Instituto 
de Estudios Pirenaicos. C.S.I.C., 16 p. Zaragoza, 1954. 
RIOS, J. M.a: "Bosquejo geologico de parte del Pais Vasco-Cants-
bro". Actes du IIe Congres International d'Etudes Pyreneenes, 
tome 2, section I, 12 p. Toulouse, 1956. 
RIOS, J. M "El sistema Cretaceo en los Pirineos de España". Me-
morias del I.G.M.E., T. LVII, 128 p. Madrid, 1956. 
RIOS, J. M.a, HANCOCK, J. M.: "A Geological Itinerary through 
the Spanish Pyrenees": Summer Field Meeting. Geologist Asso-
ciation of London, 42 p. London, 1961. 
ESPELEOLOGIA 
Noel Llopis Llado, geologo catalan, que no pudo venir en 1945 
con sus compañeros del Club Muntanye de Catalunya a la campaña 
que se desarrollo, como hemos mencionado, desde el Refugio de Iga-
ratza en Aralar en 1945, acudio sin embargo, años despues, a Gui- 
puzcoa en diferentes ocasiones y sento aqui las bases firmes de las 
posteriores investigaciones espeleologicas que vienen desarrollandose 
en nuestro solar. Son de mencionar las tres conferencias que Llopis 
Llado dedico a los espeleologos de ARANZADI en Ataun; las dos 
campañas de exploracion de la cueva de Troskaeta (una del exte-
rior con J. Gomez de Llarena, y otra interior de la cueva, acompa- 
ñado del relator) y la campaña de investigacion hidroespeleologica que 
por encargo del Ayuntamiento de Mondragon efectuo en la zona de 
Degurixa y su cuenca cerrada. 
Fruto de la inquietud sembrada por el buen amigo Llopis Llado, 
muerto al igual que Mendizabal en desgraciado accidente automovilis- 
tico, ha sido la creacion y puesta en actividad de grupos espeleologi- 
cos vascos que vienen trabajando con eficacia: La Seccion de Espe- 
leologia de Aranzadi, que actua en Guipuzcoa; la de la Institucion 
Principe de Viana, que trabaja en Navarra (Sima Lepineux en el Co- 
llado de San Martin, principalmente), Grupo Espeleologico de Viz-
caya de la Diputacion de la provincia hermana, y Grupo Espeleologi- 
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co de la Sociedad Manuel Iradier, que investiga y funciona en Alava. 
Todos ellos publican anuarios o titulos en los que nos dan cuenta 
de sus actividades espeleologicas realizadas. Mencionemos el Cats-
logo Espeleologico de Guipuzcoa, editado por la Seccion de Espeleo- 
logia de la Sociedad de C. N. Aranzadi en "Munibe", entre 1950 - 
1965 y reajustada en conjunto en 1969. Se mencionan en el 844 si-
mas y cuevas guipuzcoanas en total. Y el Catalogo de Simas y Cue-
vas de la Provincia de Vizcaya", de Ernesto Nolte y Aramburu, Bil-
bao, 1968, 291 pags. Digamos que el grupo Vizcaino edita un anua-
rio de Espeleologia "Kobie" cuyo numero 8 corresponde a 1978. 
Hemos de recordar tambi ^n al Grupo de Espeleologia Aloña- 
Mendi, de Oñate, que ha publicado "Trabajos sobre el Karst del Sur- 
Oeste de Guipuzcoa", 1968-1972, y trae un Catalogo de Cuevas y 
simas de la region estudiada. 
OCEANOGRAFIA 
La Sociedad Oceanografica de Guipuzcoa publicO entre 1933 a 
1960 una interesante serie de "Publicaciones", las mas sobre temas 
biologicos —de fauna marina— y algunas sobre temas oceanicos, geo- 
logicos en suma. En estas ultimas publicaciones destacan las de Fer-
nando de Buen sobre las campañas del barco "Xauen" en 1932 y 
1933, realizadas en aguas de Guipuzcoa, y la de Joaquin Gomez de 
Llarena, "Observaciones fisiograficas en el litoral de Guipuzcoa". 
La plataforma de abrasion o "rasa mareal", trabajos que nos mues-
tran interesantes pormenores del mar vasco y de sus acciones sobre 
la costa de nuestro solar. 
Una interesante aplicacion del estudio de la oceanografia vasca, 
nos ha elaborado el Dr. Luis Contreras, Jefe Provincial de Sanidad de 
Guipuzcoa, quien nos ha condensado sus estudios en dos trabajos: 
"Estudios sanitarios sobre las poluciones del agua, aire y suelo de 
Guipuzcoa". Observaciones recogidas durante los años 1964, 1965 
y 1966, "Munibe", 1966, pags. 198-206, y "Estudios sanitarios en 
la costa guipuzcoana", publicaciOn de la Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastian, San Sebastian, 1977, 177 pags., y numerosas fo- 
tografias, cuadros y dibujos. Contreras ha utilizado ingeniosamente las 
corrientes costeras de nuestro mar para que ellas lleven sumisamente 
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las tarjetas "trazadoras" que el hacia llegar a la Concha donostiarra 
y luego el mar y sus corrientes hacian navegarlas tanto al Oeste como 
al Este, con lo que se abre una experiencia de conocimiento de co- 
rrientes costeras cuya iniciacion hay que agradecer al Dr. Contreras. 
GEOMORFOLOGIA 
En este aspecto del relieve vasco es preciso mencionar el lumino- 
so trabajo de Jean Hazera, "La Region de Bilbao et son arri ^re-pays- 
Etude geomorphologique", publicado por ARANZADI en su revista 
"MUNIBE" de 1968, 358 paginas, y muy rica seccion grafica de fo- 
tografias y dibujos. Hazera .realizo un paciente trabajo de campo de 
toda Vizcaya y dejo en sus cuartillas el modelico resultado de su 
labor que deseariamos ver realizado en otras provincias vascas. 
BOTANICA 
Existe un trabajo magnifico relativo a Vizcaya. "Vizcaya y su 
paisaje vegetal. Geobotanica vizcaina", de Emilio Guinea Lopez, Bil-
bao 1949, 432 paginas. Estupenda realizacion: primero, de paciente 
labor de campo y, luego, de cuidada ediciOn valorada con infinidad 
de mapas y dibujos aleccionadores en sumo grado. Trabajo que es 
frecuentemente consultado por quienes hoy se dedican a temas bo- 
tanicos en el Pais Vasco. Dentro de la linea trazada por Braun-Blan- 
quet, creador de la fitosociologia. 
Merece especial mencion Manuel Maria Ruiz Urrestarazu, inge- 
niero de montes, subdirector de montes de la DiputaciOn Foral de 
Alava, que se ocupa de especies arbOreas en el Pais, indigenas y fo- 
raneas, y nos comunica una serie de reflexiones "ante la campaña 
antipino que ha adquirido caracter-topico en el Pais Vasco". Inte- 
resante personalidad la del senor Urrestarazu. 
Dentro de la botanica, en Micologia, es preciso acuparnos de la 
accion que viene realizando la Seccion de Micologia de la Sociedad 
ARANZADI, grupo de trabajo tenaz y bien asentado y preparado, 
que nos ha dado "Catalogo micologico del Pais Vasco" en MUNIBE 
1973, paginas 55-65. Redactado conforme a las mas modernas nor- 
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mas de clasificacion micologica, abarca las especies recogidas por la 
Seccion entre los años 1965 a 1972. Cerca de mil especies en total. 
Aranzadi prosigue, como se ve, la labor iniciada por don Telesforo 
de Aranzadi, quien en 1887 publico su "Setas u hongos del Pais 
Vasco" en dos tomos de texto y Atlas (este con 41 laminas de dibu-
jos en color, del autor, que, como se sabe, era gran dibujante natu- 
ralistico). 
Digamos tambien que en estos momentos la Seccion de Micolo- 
gia de Aranzadi tiene ya elaborado en multicopista la 3.° edicion de 
su Catalogo Micologico del Pais Vasco", con 1.200 especies herbo- 
rizadas. Que por octubre de 1977 organize) en San Sebastian y alre- 
dedores el Congreso anual de la Societe Mycologyque de France, 
la cual, tal año, quiso poner en manos de los micologos de ARAN- 
ZADI todos los arduos problemas que la organizacion de un Con- 
greso de tal categoria internacional comporta. Lo cual habla muy 
bien del prestigio alcanzado por los micologos vascos ante sus cole- 
gas franceses y eminentes especialistas que acudieron al Congreso. 
Fruto de la dedicacion a estudios naturalisticos que se cursan en 
la Universidad de Navarra (principalmente Pamplona), mencionemos 
a Juan Carlos Vascones, con su tesis "Sobre Fitosociologia de una 
parte de Navarra", publicada en 1978, y a Maria Luisa Lopez Fer-
nandez con su tesis "Flora de Bostmendieta", de 1965. 
Actualmente, en Aranzadi funciona una activa seccion de BO- 
TANICA que, independientemente de la de MICOLOGIA, se ocupa 
de repasar el Herbario de la sociedad e impulsarlo, y ordenarlo, y 
ficharlo sistematicamente, y de preparar una eficiente bibliografia vas- 
ca de temas botanicos. 
Uno de sus miembros, Javier Loidi Vergara tiene en elaboracion 
muy avanzada su tesis doctoral sobre "FLORA Y VEGETACION 
DE LAS CUENCAS DEL DEVA Y UROLA" que pronto podremos 
contar como aportacion a la Cultura Vasca. 
ZOOLOGIA 
Hemos de subdividir esta amplia temdtica en diferentes parcelas. 
MASTOZOOLOGIA = MAMIFEROS 
El Pais Vasco cuenta con portavoz competente y autorizado en 
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esta faceta de investigacion en la persona de Jesus Altuna Etxabe, 
doctor de ciencias naturales, miembro prestigioso de Aranzadi y 
que en MUNIBE nos va dando a lo largo de los años el fruto de 
sus estudios en la materia tanto de fauna mastozoologica actual co- 
mo fosil, proveniente ^sta de los materiales obtenidos en diferentes 
excavaciones arqueologico-prehistoricas que se vienen realizando en 
el Pais Vasco. Altuna, reconocida autoridad en el tema que nos ocu- 
pa ahora, esta realizando una magnifica labor y la coleccion osteo- 
logica que esta recogiendo en el laboratorio de Aranzadi, y la serie 
de trabajos que lleva publicados son logros que el Pais debe agra- 
decer al gran investigador Altuna con un calido aplauso. 
Federico Puente Amestoy, el vitoriano, que en 1927 publico su 
"EL MICHARRO Y SU • ACEITE", memoria presentada para as- 
pirar al grado de Doctor en Farmacia, folleto de 66 paginas, que me- 
recio en su dia calido elogio de don Telesforo de Aranzadi, es otro 
naturalista vasco que en MUNIBE nos ha dado pruebas de sus multi- 
formes conocimientos en ciencias naturales, ocupandose de diferentes 
temas que tocan a Mastozoologia y adyacentes. 
ENTOMOLOGIA 
En insectos de superficie, especialmente lepidopteros, es de citar 
con encomio la labor del donostiarra Carlos Gomez de Aizpurua, que 
ha llevado a cabo, con varios colaboradores entusiastas, la recolec- 
cion de mas de 50.000 ejemplares de mariposas que se conservan 
magnfficamente en salas climatizadas en el laboratorio de la Socie- 
dad Aranzadi, en el Museo de San Telmo de San Sebastian. Varias 
campañas anuales de capturas de insectos por trampas nocturnas or- 
ganizadas por Gomez de Aizpurua dieron la mayor parte del caudal 
de mariposas que figuran en las colecciones de ARANZADI. 
En fauna entomologica subterranea, son de mencionar las captu-
ras efectuadas por Francisco Español Coll en la campaña ya mencio-
nada de 1945, en la Sierra de Aralar. En coleopteros de superficie 
citemos: "Resultados de una excursion entomologica a la Sierra de 
Aralar", de Joaquin Mateu, Madrid 1945, en la que se citan 47 es- 
pecies de carabidos recolectados por nuestros amigos catalanes en 
Aralar en 1945... Y "Coleopteros nuevos de la Sierra de Aralar", de 
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Francisco Español y Joaquin Mateu, publicado tambi ^n en Madrid 
en 1945, con descripcion de nuevas formas recolectadas en tal año 
de 1945. Material todo el que paso a las colecciones del Instituto 
Español de Entomologia de Madrid. ¡De ahi nuestro inter ^s en crear 
una Sociedad de Ciencias Naturales que recolectara nuestros materia-
les y los custodiara en casa...! 
ORNITOLOGIA 
El conocimicnto de nuestra fauna avicola y los problemas que 
presenta la emigracion de ayes en nuestro solar, han sido disciplinas 
que estos ultimos treinta años han sido tenazmente estudiadas por 
la Sociedad Aranzadi. Aranzadi ha anillado 98.927 ayes de diferen-
tes especies hasta fines de 1977. En la actualidad lleva anilladas mas 
de 100.000 ayes. Por otro lado, ha tramitado la documentaciOn de 
2.002 ayes en total, capturadas en el Pais Vasco y anilladas por las 
mas prestigiosas estaciones de anillamientos europeas (Londres, Arn-
hem. Stockholm, Moscou, Helgoland, Bruxelles, Helsinki, Paris, Sta-
vanger, Varsovia, etc.). Con las cuales Aranzadi guarda estrecha re- 
lacion cientifica en este interesante estudio del problema migratorio 
mundial de ayes. De las 100.000 ayes anilladas por Aranzadi, con sus 
especiales anillas, ARANZADI-SAN SEBASTIAN-ESPAÑA, se ha 
conseguido 1.438 recuperaciones cuyo resultado de viajes y puntos 
de captura y distancias recorridas se trata ahora de publicar en la 
revista MUNIBE. 
El socio de Aranzadi, Alfredo Noval, experto ornitOlogo, pu- 
blico en MUNIBE en 1967 un exhaustivo trabajo titulado "Estudio 
de la avifauna de Guipuzcoa", paginas 5-78, sobre la base del Ca- 
talogo de Ayes de Guipuzcoa y Vizcaya que Julian Aldaz Emasabal 
publico en Madrid por 1918. Noval, completando las observaciones 
de Aldaz Emasabal, incluye 326 especies distintas de ayes obser- 
vadas en Guipuzcoa, y nos da el indice de denominaciones, cientifi- 
cas, vascas y castellanas de ayes de indudable utilidad. La Seccion 
de Ornitologia, por su lado, en octubre de 1961 publico en MUNI- 
BE su "Repertorio de nombres vascos de ayes adoptado por la Sec- 
cion de Ornitologia del Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi", que 
contiene; un numero de orden, la denominacion cientifica, el nombre 
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vasco, el nombre castellano y el nombre frances del ave en cuestion. 
Repertorio que esta causando innumerables ventajas y ayudas a la 
investigacion, pues era un tanto caotica la denominacion euskerika 
de muchas ayes, empleada sin criterios cientificos validamente acep- 
tables. 
Debemos citar interesantes experiencias que ARANZADI ha lle- 
vado a cabo en la finca de Urdanibia en termitic) municipal de Fuen- 
terrabia, sobre ensayo de nidales artificiales, con resultados que sin 
ser concluyentes son esperanzadores y pueden dar origen a organizar 
diferentes campañas de Defensa de la Naturaleza (empezando por 
su fauna ornitologica) que tanto necesita el pueblo vasco para cam- 
biar notoriamente su actual degradada situacion. Citemos a los her- 
manos Ramon y Jesus Elosegui Aldasoro, licenciados en Ciencias Bio- 
logicas y expertos ornitologos que han efectuado cientos de visitas 
a nidos de buitres en diferentes zonas de Navarra y anillado nume- 
rosas crias de buitre; efectuado investigaciones sobre crecimientos de 
los jovenes seres y conseguido interesantes recuperaciones de ejem- 
plares anillados en Navarra y capturados en lejanas comarcas del 
sur de España... y aun de Marruecos. 
HERPETOLOGIA 
Antonio Bea, biologo herpetologo, se halla en estos momentos 
dando los toques finales a un concienzudo estudio sobre reptiles 
de Guipuxcoa, con expresion de las viboras y culebras que ha estudia- 
do pacientemente y trata de dar a la investigacion desde la revista 
MUNIBE. 
ICTIOLOGIA 
Hemos hecho mencion en OCEANOGRAFIA a las publicaciones 
de la Sociedad Oceanografica de Guipuzcoa. En tal coleccion de pu- 
blicaciones existen varios titulos debidos a Jose Maria Navaz, que 
fue director del Acuario de San Sebastian y presidente de Aranzadi, 
relativos a estudios realizados sobre pesca de arrastre en Guipuzcoa; 
biologia y biometria de la sardina, anchoa, boga y chicharro de las 
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costas vascas; moluscos comestibles de la ria de Pasajes; atun, bonito 
y melva de la costa vasca; sardina y consideraciones sobre su pesca... 
Variados temas de estudio que Navaz cultivo con entusiasmo y au- 
toridad. 
Son dignos de especial mencion los trabajos que, cinco en total, 
bajo la titulacion de NOTAS ICTIOLOGICAS, viene publicando 
en MUNIBE estos ultimos años Miguel Ibañez, ocupandose de dife-
rentes particularidades y novedades ictiologicas de nuestra costa vasca. 
SERES INFERIORES 
Con motivo de investigaciones que realizan varios miembros de 
Aranzadi, en su Seccion de Defensa de la Naturaleza, sobre repercu- 
sion del cultivo de pinos en las condiciones —edafolofia— del suelo 
vasco se estan efectuando estudios sobre Microartropodos y Lombri- 
cidos que existen en nuestro solar e influyen en la fertilidad del 
mismo. 
ASTRONOMIA 
Debemos mencionar la labor que callada, pero esperanzadamente 
viene desarrollando la Seccion de Astronomia de la Sociedad ARAN- 
ZADI que agrupa un buen plantel de socios que se dedican a obser- 
vaciones solares, estelares y lunares; obtencion de fotografia de gran 
nitidez y precision, etc. En breve podran efectuar sus reuniones de 
observacion astronomica en la finca y catillo de Miramon-Arbide que 
la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian ha puesto a disposi- 
cion de ARANZADI para favorecer un mejor desenvolvimiento de 
diferentes Secciones de Trabajo de la Sociedad: Astronomia, Orni- 
tologia, Botanica, entre otras. 
Doy cima a mi pobre comunicado. Pido perdon por las lagunas 
que podais hallar en el y por las inexactitudes en que yo haya incu-
rrido. Llevo años , tras haber dejado mi directa labor en ARANZA- 
DI, y naturalmente mis recuerdos se van esfumando. En Aranzadi, 
en sus secciones de trabajo, hoy en plena actividad... en su magni- 
fica Biblioteca especializada en Ciencias Naturales, con sus mas de 
200 revistas especializadas de todo el mundo, que se reciben en in- 
tercambio con MUNIBE... en sus activos socios y entusiastas in- 
vestigadores hallara Eusko-Ikaskuntza los datos sobre situacion de 
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los estudios en Ciencias Naturales en el Pais Vasco, que yo, desgra-
ciadamente, no haya sabido exponer con toda la precision posible y 
deseable. 
Y cumplo ahora mi promesa de rematar en euskera esta mi in- 
tervencion de hoy. En el maravilloso librito euskerico ITZLAUZ del 
inolvidable "Lizardi", en el que tan prof ^ticas consideraciones e ideas 
estampa para bien del pueblo euskeldun... leemos frecuentemente 
un articulo publicado en 1932 en el que con la inimitable ironia 
en el peculiar (para mi Itzlauz de Lizardi es alimento espiritual de 
continuado empleo) supone estar leyendo un periodico de la ^poca 
que trae (es un decir) el acta de una sesion de la Junta Permanente 
de la Sociedad de Estudios Vasco-Eusko Ikaskuntza... y explica... y 
esto en 1932... 
"Batzarre-azkeneruntz Lendakari yaunak, eguneko yardunagaiak 
agortuak zirala esan ondoren, auxe ots-egin zun: "Orain, yaun eus- 
keldunek euskeraz". Ta gañeratu zun bereala: "Gaurkoa lendabizikoa 
dala-ta, Euskeltzale-Batza dalakoaren Buru yaun berendiak beza aldi". 
Ordun, berendi yaunak, berebiziko euskera samurrez, leen erderaz 
yardundako guztia labur-bildu zun. Gañerako batzarkide euskaldunak, 
bat orain gero bestea, guziek sartu ziran tartean, elkar galdeka ta 
zirika. Batzarkide erdeldunetarik batek bederik etzun aide egin: gu-
ziek antxe aoa zabalik, euskeldunei begira txoraturik. Yardun ortan 
ordu-laurdentxo bat egin-ondoren, Lendakariak batzarre itxitzea yo 
zun. Altxatzerakoan, guziek zioten elkarri, batzarretik batzarrera 
errezago garaituko dituela gai zallak eta ontara irixteko eztagoala gaur 
asitako beste biderik. Batzarkide erdeldunak ziotenez, berriz, bekaitz 
egiñik omen dira, ta egin bear omen ditute alegiñak euskera ikas- 
ten, ta berak gauza ezpa-lira, beren aurrak, euskeldunduko omen di- 
tute, beintzat, bai alegia! Orrela, euskera berberaren suak guzien eus- 
kelzaletasuna gori-gori egiñik zirala, elkarri agur egin zioten urren-
gorarte". 
Urrengorarte... urrengorarte ori... ez ote du Eusko-Ikaskuntzak... 
GAUR biurtu bear? 
Lizardi aundiaren oroiz... euskeraren aide... aberriaren aide... ez 
ote du Eusko-Ikaskuntzak, gai ontaz, GAUR, erabaki sendoren bat 
onartu bear? 
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